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IntroduccIón
En 1928, en el nuevo edificio de Parque 
centenario y bajo la dirección de Martín doello 
Jurado, el entonces Museo nacional de Historia 
natural (hoy Museo Argentino de ciencias 
naturales “Bernardino rivadavia”), sufrió una 
profunda reestructuración de su organización 
institucional (de Asúa, 2012). Las colecciones bio-
lógicas, hasta ese entonces unificadas en un solo 
inventario, fueron separadas en secciones, una 
de las cuales (mastozoología; hoy división) que-
daría a cargo de José Yepes (Fig. 1). Hacia 1928, 
el Museo nacional contaba en su catálogo gene-
ral con cerca de 2500 especímenes de mamíferos, 
que constituyeron la base de la actual colección. 
Los datos de esos especímenes fueron primera-
mente organizados en un libro de entradas, que 
tiempo después daría lugar al primer libro de in-
ventario de la sección mastozoología (Fig. 2).
Yepes ordenó la colección numerando los es-
pecímenes colectados antes del año 1901 con nú-
meros correlativos, para luego organizarlos con 
un código de dos cifras separadas por un punto 
(en donde la primera cifra indicaba el año de in-
greso del material a la colección y la segunda el 
número de ejemplar ingresado al libro de inven-
tario durante el año considerado). La llegada de 
Yepes impulsó el crecimiento de la colección de 
mamíferos, en su mayor parte como resultado 
de campañas llevadas adelante por él mismo, así 
como también por donaciones o compras. Yepes 
se mantuvo al frente de la colección nacional de 
Mastozoología desde 1928 hasta 1943. durante 
dicho período, la cantidad de especímenes de 
la recientemente creada colección nacional de 
Mastozoología aumentaría a un ritmo vertigino-
so, incorporándose un promedio de ca. 500 ejem-
plares por año, con picos de más de mil (Fig. 3). 
Muchos de estos especímenes (ca. 2850) fueron 
colectados por Yepes (o ingresados bajo su nom-
bre), solo o en compañía de Jorge crespo, Genaro 
Yepes o Ángel Zotta. como resultado, el acervo 
de la colección durante la gestión de Yepes alcan-
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zaría ca. 10500 especímenes, cuadruplicando el 
volumen con el que se contaba hacia 1928.
creemos que el legado de José Yepes a la mas-
tozoología argentina no ha sido suficientemente 
reconocido, quizás en parte porque la historia de 
su figura está rodeada de interrogantes. En esta 
sección especial, distintos autores han contribui-
do con sus trabajos a modo de homenaje, revi-
sando muchos de los grupos y temáticas abor-
dados por Yepes durante su vida académica. En 
tal sentido, hemos intentado delinear con estas 
contribuciones el trayecto de la carrera de Yepes, 
que se inició con el estudio de la sistemática de 
xenartros, continuó con la de roedores y otros 
mamíferos y terminó con el abordaje de temas 
zoogeográficos.
En la primera contribución, García (2018) 
repasa la vida de José Yepes en el contexto cien-
tífico de su época, su paso por el museo y su pa-
pel poco conocido como conservacionista. Este 
trabajo aporta mucha información novedosa, que 
permite comprender mejor algunos aspectos de 
la vida académica y del museo durante la primera 
mitad del siglo XX.
La sección especial continúa con dos trabajos 
sobre armadillos, un grupo que Yepes conocía 
muy bien y en el que realizó su tesis de doctorado 
(Yepes, 1928). Primero, Abba et al. (2018) revisa-
ron el material tipo de Dasypus mazzai, una es-
pecie de mulita endémica del noroeste Argentino 
que Yepes (1933) nominó en homenaje al doctor 
Salvador Mazza. Basados en evidencias genéti-
cas, obtenidas directamente del holotipo (deposi-
tado en la colección nacional de Mastozoología), 
estos autores zanjan finalmente la cuestión sobre 
la validez de esta especie, previamente considera-
da un sinónimo de D. novemcinctus. En otra con-
tribución, Galliari (2018) estudió las secuencias 
de osificación y heterocronía en las extremidades 
de los géneros Dasypus y Chaetophractus, anali-
zándolas en un marco filogenético.
En el caso de los roedores, ojeda et al. (2018) 
brindan un panorama global sobre el estado del 
conocimiento del género Tympanoctomys, sinteti-
zando la abundante información sistemática, dis-
tribucional, ecológica, genética y de conservación 
generada en los últimos 75 años para esta rata 
especialista de ambientes áridos. Yepes estuvo 
particularmente interesado por los roedores octo-
dóntidos, realizando numerosos aportes sistemá-
ticos y zoogeográficos en este grupo, incluyendo 
la descripción de Tympanoctomys (Yepes, 1942).
En otras tres contribuciones, Fariñas torres 
et al. (2018), novillo y ojeda (2018) y Lanzone 
et al. (2018), realizan aportes al conocimiento 
sistemático, distribucional y biogeográfico de 
los roedores de La rioja, los Andes centrales y 
el Bosque Atlántico Interior de Misiones, respec-
tivamente. Los trabajos de Fariñas torres et al. 
(2018) y novillo y ojeda (2018) son especialmen-
te significativos, por cuanto Yepes trabajó con 
esas mismas temáticas, presentando la primera 
lista de mamíferos para La rioja (Yepes, 1936) y 
un primer esbozo de la zoogeografía de los ma-
míferos de Mendoza (Yepes, 1935). En una línea 
similar, Jayat et al. (2018) indican numerosas 
localidades nuevas para roedores sigmodontinos 
en el noroeste de Argentina.
El homenaje se cierra con la contribución de 
González et al. (2018), quienes presentan una 
revisión morfológica para el género Mazama en 
Brasil, con énfasis en las especies del clado gris 
Mazama gouazoubira y Mazama nemorivaga.
Esperamos que esta colección de trabajos 
constituya un aporte al conocimiento de una 
figura señera pero poco celebrada de la masto-
zoología sudamericana y, más en general, de los 
mamíferos de Argentina. Yepes fue sin dudas un 
férreo defensor de las colecciones científicas; en 
estos tiempos en los que la colecta de especíme-
nes es discutida y parcialmente denostada, el 
recuerdo de su persona debería funcionar tam-
bién como símbolo de la importancia que tienen 
Fig. 1. retrato del dr. José Yepes, tomada del folle-
to de venta de la obra de Ángel cabrera y José Yepes 
“Mamíferos Sudamericanos (vida, costumbres y des-
cripción)”, compañía Argentina de Editores (1940).
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Fig. 2. Primera página del libro de entradas (A) y primer libro de inventario (B) con la firma de José Yepes.
Fig. 3. Histograma de especímenes ingresados a la colección nacional de Mastozoología entre los años 1925 
y 1945. Los años en negrita corresponden al período en que José Yepes estuvo al frente de la colección. Las 
flechas indican la cantidad acumulada de especímenes al cierre de cada año. códigos de color de las ba-
rras: gris = cantidad total de ingresos en el año; verde = especímenes colectados por Yepes; azul = espe-
címenes colectados por Yepes y Ángel Zotta; celeste = especímenes colectados por Yepes y Jorge crespo.
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las colecciones para el desarrollo de la biología. 
Significativamente, ninguno de los trabajos 
presentados en esta sección se podría haber lle-
vado adelante sin la existencia de las mismas.
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